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บทบรรณาธิการ 
  
  วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ดำเนินการโดย                      
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมบทความวิจัยทางการศึกษา
พิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้วารสารนี ้เป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี ่ยนความรู ้ทางวิชาการของคณาจารย์  
ผู้เชี่ยวชาญ นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแหล่งบอกเล่าถึงความ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาพิเศษ ซึ่งบทความวิจัยทุกเรื่องได้ผ่านการกลั่นกรองและ                      
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับและเกิดความเชื่อมั่นในวงวิชาการ ปัจจุบัน วารสารวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้รับการจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เนื้อหาในวารสาร
วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ จำนวน 2 เร่ือง บทความวิจัย จำนวน 6 เร่ือง และ
บทวิจารณ์หนังสือ จำนวน 1 เรื่อง 
  อนึ่ง สำหรับปกหน้าของวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 
2564 ฉบับนี้ เป็นภาพประกอบส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยเรื ่อง การพัฒนานวัตกรรมชุดหนังสือนิทานผสมผสานกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื ่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านของนักเร ียนที ่ม ีความบกพร่องทางการเร ียนรู้                                         
ชั้นประถมศึกษา ของศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ และได้รับการออกแบบหน้าปกโดยนางสาวอรทัย  
ชวนนิยมตระกูล นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                         
ศรีนครินทรวิโรฒ ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ 
นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความและ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารที่ได้สละเวลา อันมีค่าในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เขียน สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการ ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จนวารสารฉบับนี้สำเร็จอย่างดียิ่ง 
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